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小 林 奈 奈 
CD44 variant inhibits insulin secretion in pancreatic  cells by attenuating LAT1-mediated 
amino acid uptake 
（CD44バリアントはLAT1を介したアミノ酸取り込みを抑制することにより膵島細胞か 
 らのインスリン分泌を阻害する）  
